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ABSTRAK
Sistem lamaran kerja adalah sistem yang di gunakan untuk melamar pekerjaan yang di butuhkan. di setiap
perusahaan yaitu di setiap departemen HRD. Dalam hal ini masih banyak kekurangan pada lamaran
pekerjaan tersebut yaitu masih menggunkan Ms Excel dan belum memiliki database.  Bedasarkan
permasalahan yang terjadi, maka penulis membuat Pengembangan Sistem Lamaran Kerja Berbasis Web
supaya memudahkan dalam melakukan penambahan data danpencarian data dan serta pembuatan laporan.
Metode penelitian yang di gunakan adalah observasi wawancara serta melakukan study kepustakaan.
Metode pengembangan sistem yang di gunakan adalah bahasa pemrograman PHP dan Database SQL.
Dengan adanya Pengembangan Sistem Lamaran Pekerjaan ini di harapkan dapat mempermudah pekerjan
staff dan karyawan Departement Learning and Development (L & D) dalam mengolah data sehingga menjadi
lebih efisiensi dan lebih menghemat waktu. 
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ABSTRACT
Job application system is a system that is used to apply for a job that is in need. in any company that is in
every department of HRD. In this case there are still many shortcomings in the job application is still using
MS Excel and do not have a database. Based on the issues involved, the authors make Job Application
System Development Based Web in order to facilitate the conduct danpencarian data and additional data and
preparing reports. The research method used was interviews and observations conducted a study of
literature. System development methods in use is the programming language PHP and SQL Database. With
the Employment Application System Development is expected to facilitate job retention staff and employees
of the Department of Learning and Development (L & D) in data processing to be more efficient and save
time.
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